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ABSTRACT
ISOLASI BAKTERI ASAM LAKTAT GENUS Lactobacillus DARI FESES RUSA SAMBAR (Cervus unicolor)
ABSTRAK`
Penelitian ini bertujuan untuk mengisolasi bakteri asam laktat (BAL) pada
feses rusa sambar.  Sampel yang digunakan yaitu feses segar yang berasal dari 6 ekor rusa sambar yang ada di Taman Rusa Sibreh,
Aceh Besar. Isolasi bakteri BAL dilakukan dengan menggunakan metode Carter (1976). Koloni BAL yang tumbuh diamati
morfologi koloninya secara makroskopis dan mikroskopis. Selanjutnya dilakukan uji katalase dan pewarnaan spora dengan metode
Schaeffer and Fulton. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bakteri yang diisolasi
termasuk kedalam kelompok bakteri Gram positif, katalase postif dan ada juga  yang negatif, serta tidak berspora. Berdasarkan hasil
penelitian dapat disimpulkan bahwa bakteri asam laktat (BAL) genus Lactobacillus dapat diisolasi pada feses rusa sambar di Taman
Rusa Sibreh, Aceh Besar.
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